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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ 
ΑΜΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΚΡΙΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕΓΑΜΝΑ-
ΔΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ MET' ΑΜΝΑ-
ΔΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ 
Υ π ό 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΛΑΓΓΗ 
Κτηνιάτρου - Ζωοτέχνου. Είδικοδ Διατροφής 
(Έκ τοδ Σταθμού Κτηνοτροφικής Έρεύνης Διαβατών - Θεσσαλονίκης) 
Ι. Ε ι σ α γ ω γ ή 
Εις το πλαίσιον της αναπτύξεως της αγροτικής μας οίκονομίας προ­
τάσσεται έκ νέου και ή άναγκαιότης αναπροσαρμογής τής Ελληνικής προ-
βατοτροφίας κατά τρόπον δυνάμενον να εξασφάλιση εις τους πληθυσμούς 
τών ορεινών και ημιορεινών περιοχών τής χώρας εν ηύξημένον και στα-
θερον έτήσιον εισόδημα. 
Ή παρατηρούμενη ήδη κατάστασις οπισθοδρομήσεως, παρά τάς κα­
ταβληθείσας κατά καιρούς προσπάθειας, εξακολουθεί να άποτελή εΙσέτι 
και σήμερον σοβαράν αντίθεσιν προς έκείνην τών ζωοτεχνικώς προοδευ­
μένων ευρωπαϊκών χωρών. 
Ή μειωμένη ατομική παραγωγική άπόδοσις, ή ελλειψις παραγωγικής 
είδικεύσεως τών προβάτων και κατά συνέπειαν ή αυθαίρετος διασπορά 
τών τριών παραγωγικών ιδιοτήτων, κρέατος, γάλακτος και έρίου, ως και 
ό μέγας αριθμός φυλών και αγελών, αποτελούν τα βασικά ασθενή σημεία 
τής ελληνικής προβατοτροφίας. 
Πλεΐσται εύρωπαϊκαί χώραι, ώς ή Γαλλία, 'Αγγλία, 'Ιταλία, Ρουμα­
νία κ. ά., επεδίωξαν κατά κύριον λόγον τήν βελτίωσιν τής κρεατοπαρα-
γωγικής ιδιότητος τών προβάτων και δευτερευόντως ή συμπληρωματικώς 
τήν τοιαύτην τής παραγωγής γάλακτος και έρίου. 
Ή εκλογή καταλλήλου φυλής, ή συστηματική και μεθοδική επιλογή, 
ή ορθολογική διατροφή και ή εκσυγχρονισμένη εκτροφή, συνετέλεσαν 
άποφασιστικώς είς τήν θεμελίωσιν ανωτέρας στάθμης κρεατοπαραγωγικής 
αποδόσεως τών προβάτων είς τάς χώρας αύτάς. 
Ε.ναι δμως γεγονός οτι και ή Ελλάς, ώς και αϊ λοιπαί εύρωπαϊκαί 
χώραι παλαιότερον, άντιμετωπίζουσα το πρόβλημα τοϋ συνεχούς περιορι­
σμού τών βοσκοτόπων, ένεκα τής επεκτάσεως τών καλλιεργησίμων γαιών, 
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ώς και τής ελλείψεως άγροτοεργατικών χειρών, δνεκα τής παρατηρούμε­
νης βιομηχανικής αναπτύξεως και της μετατοπίσεως τοϋ πληθυσμού είς τα 
αστικά κέντρα, οδηγείται άναποτρέπτως εις τήν έδραίωσιν μι&ς οικόσιτου 
ή ήμιοικοσίτου προβατοτροφίας κρεατοπαραγωγικής και γαλακτοπαραγω­
γικής κατευθύνσεως. 
Άποφασιστικον ρόλον διαδραματίζει, έν προκειμένω, και ή τεχνητή 
σπερματέγχυσις έπί των προβάτων. 
Ούτω κατέστη δυνατή ουχί μόνον ή δημιουργία ενός κατευθυντηρίου 
προσανατολισμού τής παραγωγής έν τή προβατοτροφία, άλλα και ή επιτυ­
χής άντιμετώπισις του οξυτάτου προβλήματος τής αγοράς, υπό τών οικο­
νομικώς ασθενέστερων εκτροφέων ζώων αναπαραγωγής εξευγενισμένων 
φυλών. 
Αί πραγματοποιηθεΐσαι ερευναι αποσκοπούν εις το να προσδιορίσουν 
επακριβώς τήν έπίδρασιν του κριού φυλής Χίου είς τήν βελτίωσιν τής 
κρεατοπαραγωγής τών εγχωρίων προβάτων 
II. Λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ι ε ρ ε ύ ν η ς ( * ) 
Ό Νομός Κοζάνης προσφέρων λίαν δυσχερείς συνθήκας εγκλιματι­
σμού εξευγενισμένων προβάτων επελέγη ώς τόπος τής παρούσης ερεύνης. 
Αί κοινότητες Παλαιοκάστρου, 'Αγίου Γεωργίου, Μεσοβούνου και Κοίλων 
απετέλεσαν τα κέντρα τοΰ ερευνητικού έλεγχου και τής τεχνητής σπερ-
ματεγχύσεως. 
Αί χρησιμοποιηθεΐσαι κατά τήν ερευναν οίκόσιτοι άμνάδες, μιγάδες 
μέσου ζώντος βάρους 37 χιλιογράμων, προερχόμεναι εκ διασταυρώσεων 
διαφόρων φυλών, ώς τής Σαρακατσάνικης, Άρβανιτοβλάχικης, Βλάχικης 
κ.ά, διεχωρίσθησαν είς δύο ομάδας. Είς τήν πρώτην έξ αυτών αί άμνάδες 
διεσταυρώθησαν με κριούς φυλής Χίου, είς δε τήν δευτέραν με κριούς εγ­
χώριους. Άμφότεραι αί ομάδες £δωσαν τα προϊόντα των εντός του χρο­
νικού διαστήματος άπό τής πρώτης 'Ιανουαρίου μέχρι τής 15ης Φεβρου­
αρίου 1964 ώς είχε προκαθορισθή. Τούτο εκρίθη οπωσδήποτε άπαραίτη-
τον δια μίαν άκριβεστέραν έκτίμησιν τών αποτελεσμάτων. 
Έκ τών γεννηθέντων αμνών, άριθμούντων συνολικώς 396 κεφάλας, 
298 ανήκον είς τήν πρώτην ομάδα (διασταύρωσις κριού Χίου μετ' άμνά-
δος έγχωρίας) και 107 είς τήν δευτέραν τοιαύτην (διασταύρωσις κριού 
εγχωρίου μετ' άμνάδος έγχωρίας). 
Ή αριθμητική διαφορά εις βάρος τής δευτέρας ομάδος ώφείλετο κυ­
ρίως είς τήν άπροθυμίαν τών εκτροφέων να διασταυρώσουν άμνάδας μετά 
κριών εγχωρίων, οντες έκ πεποιθήσεως βέβαιοι περί τής ήλαττωμένης είς 
κρέας αποδόσεως τών γεννηθησομένων έξ αυτών αμνών. 
"Απαντες οι αμνοί, αμφοτέρων τών ομάδων, έζυγίσθησαν εϊς έκαστος 
κεχωρισμένως κατά τήν ήμέραν τής γεννήσεως των ώς και είς ήλικίαν 15, 
30, 45 και 60 ήμερων. 
ί*) Κ. ΒΛΑΧΟΥ, Π. ΦΕΙΔΗ καί Σ. ΚΟΛΑΓΓΗ, 1965 
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III. ' Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α 
Κατά την στατιστική ν διερεύνησιν των συλλεγέντων στοιχείων έχρη-
σιμοποιήθη ή ακόλουθος μέθοδος : 
1) Υπολογισμός μέσου δρου δείγματος δια τών τύπων : 
S f Χ 
Μ = - Τ - Γ - ' m=A—RM 
ìj ι 
2) Υπολογισμός τυπικής αποκλίσεως δείγματος δια του τύπου : 
σ=Κ V 
Sf Χ* _ (SfX)' 
Sf 
S f - I 
3) Υπολογισμός τυπικού σφάλματος δείγματος δια του τύπου : 
σ„ = 
Μ — 
4) Έκτίμησις πραγματικού μέσου δρου εντός ορίων εμπιστοσύνης 
95% δια τοϋ τύπου : 
P = m ± t0 5 σΜ 
Ούτω δια τών παρατιθεμενων κατωτέρω πινάκων δίδεται παραστατι­
κή είκών τών έξαχθέντων αποτελεσμάτων : 
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IV. Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 
Έκ τής πραγματοποιηθείσης ημετέρας έρεύνης σαφώς προκύπτει ή 
θετική έπίδρασις τών κριών τής φυλής Χίου είς την βελτίωσιν τής ιδιό­
τητος κρεατοπαραγωγής των εγχωρίων προβάτων. 
Ούτω, τα προϊόντα τής διασταυρώσεως κριού Χίου μετ' άμνάδος εγ­
χώριας παρουσιάζουν, εντός ορίων εμπιστοσύνης 95%, μέσον ορον ζών­
τος βάρους 2,918+0,51 χιλιόγραμμων κατά τήν ήμέραν του τοκετού και 
14,630+0,272 χιλιόγραμμων εις ήλικίαν 60 ήμερων με ήμερησίαν αϋξη-
σιν 196+15 γραμμαρίων. 
Ή εκατοστιαία υπεροχή τοΰ σωματικού βάρους τών προϊόντων τού­
των έναντι εκείνων τοΰ συγκριτικού ελέγχου, κριού εγχωρίου μετ' άμνά­
δος εγχώριας, ανέρχεται είς 19-21% κατά τήν ήμέραν τοΰ τοκετού και είς 
26-40% εις ήλικίαν 60 ήμερων, με ύψηλοτέραν ήμερησίαν αυξησιν κατά 
33-38%. 
Τέλος, είς τα θήλεα προϊόντα κατά τήν γέννησίν των διεπιστώθη 
άνώτερον σωματικόν βάρος έναντι τών αρρένων τής ιδίας αυτών ομάδος. 
Ή υπεροχή αύτη τών θηλέων ενώ διετηρήθη μέχρι τής ηλικίας τών 
60 ήμερων είς ιήν ομάδα τοΰ συγκριτικού έλεγχου, είς τήν έτέραν τοι-
αύτην, κριού Χίου μετ' άμνάδος έγχωρίας, ανετράπη υπέρ τών αρρένων. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
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S U M M A R Y 
Comparative researches on the prematurity of lambs resulting from the 
crossings of Chios ram X indigenous ewe and indigenous ram X indigen­
ous ewe 
By : Dr. S. C ο l a g h i s 
Through the comparative research work made on 289 lambs offspri­
ng of Chios ram X indigenous ewe and on 107 ones of indigenous ram X 
indigenous ewe the existing prematurity of the first was pointed out. 
The products of the crossings between Chios ram and indigenous ewe, 
within 95°/o confidence limits, show an average body weight of 2,918+ 
0,051 kgs at birth and 14,630+0,272 kgs in 60 Says of age with a daily 
gain of 196±15 gms. 
The superiority of the body weight in percentage of these products to 
those of indigenous ram X indigenous ewe is 19-21% at birth and 26-400/0 
in 60 days' age with a highest daily gain of 33 - 38°/
β
· 
R I A S S U N T O 
RICERCHE COMPARATIVE SULLA PRECOCITÀ DEGLI AGNELLI Dl 
INCROCI ARIETE CHIOS X PECORA INDIGENA E ARIETE INDIGENO X 
PECORA INDIGENA 
Del. Dr. S. C o l a g h i s 
Ricerche comparative su 289 agnelli di incrocio ariete Chios X peco-
ra indigena e 107 di incrocio ariete indigeno X pecora indigena, hano di-
mostrato la esistente precocità dei primi. 
Cosi, i prodotti di incrocio ariete Chios X peroca indigena presenta-
no, entro limiti di fiducia 95°/o, peso vivo medio 2,918+0,051 kg al gio-
rno della nascita e 14,630+0,272 kg all' età di 60 giorni con aumento 
giornaliero di 196+15 gr. 
La percentuale più alta del peso corporeo di questi prodotti rispetto 
a quelli di controllo sperimentale, ariete indigeno X pecora indigena, sale 
a 19-21% al giorno della nascita e 26-40°/· all'età di 60 giorni con au-
mento superiore giornaliero del 33 - 38°/e. 
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